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Eingesandte Schriften 
Eine Besprechung der unaufgefordert eingesandten Schriften erfolgt nach Tunlichkeit 
Archivum Bibliographkum Carmelitanum j . Sup-
plementum ad »Ephemerides Carmeliticae«. 
Rom, Facultas Theologica O.C.D., 1960. 
Gr.-8°, 272 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
A r n o l d , Franz X., Wort des Heils als Wort in 
der Zeit. Gesammelte Reden und Aufsätze. 
Trier, Paulinus, 1961. 8°, 304 S. - Ln. 
D M 15,80. 
Asmussen, Hans, Rom- Wittenberg-Moskau 
am Vorabend des Konzils. Stuttgart, Schwa-
ben, 1961. Kl.-8°, 166 S. - Engl, brosch. 
D M 5,90. 
Asmussen, Hans, Fincke, Ernst, Gross, 
Heinrich, Backes, Ignaz, Echternach, 
Helmut, Hesse, Erwin, Lehmann, Wolf-
gang, Die Kirche - Volk Gottes. (Das vierte 
Jahrbuch der »Sammlung«.) Stuttgart, 
Schwaben, 1961. Kl.-8°, 265 S. - Engl, 
brosch. DM 10,80. 
von Balthasar, Hans Urs, Herrlichkeit. 
Eine theologische Ästhetik. Band 1: Schau 
der Gestalt. Einsiedeln, Johannes, 1961. 8°, 
664 S. - Ln. DM 37,—. 
von Balthasar, Hans Urs, Kosmische Liturgie 
Das Weltbild Maximus' des Bekenners. 
Zweite, völlig veränderte Auflage. Einsie-
deln, Johannes, 1961. 8°, 691 S. - Ln. 
D M 46,—. 
B ö h m , Anton (Hrsg.), Häresien der Zeit. Ein 
Buch zur Unterscheidung der Geister. Frei-
burg, Herder, 1961. Gr.-8°, 439 S. - Ln. 
D M 34,80. 
Bonaventura, Itenerarium mentis in Deum. 
De reductione artium adtheologiam. Eingeleitet, 
übersetzt und erläutert von Julian Kaup. 
München, Kösel, 1961. Kl.-8°, 271 S. und 
2 Tabellen. - Ln. DM 13,80. 
Boub l ik , Vladimiro, La Predestina^ione S. 
Paolo e S. Agostino. (Corona Lateranensis 3.) 
Roma, Pont. Universita Lateranense, 1961. 
8°, X I I und 231 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Brox, Norbert, Zeuge und Märtyrer. Untersu-
chungen zur frühchristlichen Zeugnister-
minologie. (Studien zum Alten und Neuen 
Testament.) München, Kösel, 1961. Gr.-8°, 
248 S. - Kart. DM 28,—. 
B r u n n e r, August, Geschichtlichkeit. München, 
Francke, 1961. 8°, 204 S. - Ln. DM 22,—. 
Butler , Cuthbert, DasI. Vatikanische Konzil. 
Ubersetzt und eingeleitet von Hugo Lang. 
Zweite Auflage. München, Kösel 1961. 8°, 
540 S. - Ln. DM 22,50. 
Congar, Yves M.-J., Die katholische Kirche 
und die Rassenfrage. Recklinghausen, Paulus, 
1961. K1.-80, 110 S. - Engl, brosch. D M 
6,80. 
Conrad-Martius, Hedwig, Der Selbstaufbau 
der Natur. Entelechien und Energien. 
Zweite, überarbeitete Auflage. München, 
Kösel, 1961. 8°, 498 S. mit 8 Zeichnungen. -
Ln. DM 29,80. 
DanieUou, Jean, Vorgr imler , Herbert, 
Sentire Ecclesiam. Das Bewußtsein von der 
Kirche als gestaltende Kraft der Frömmig-
keit. Freiburg, Herder, 1961. -Ln .DM 39,80. 
Eichrodt , Walther, Theologie des Alten Testa-
ments. Teil 2, Gott und Welt, Teil 3, Gott 
und Mensch. Stuttgart, Klotz, 1961. Gr.-8°, 
XX und 398 S. - Ln. DM 18,50. 
Frank 1, Viktor E., Die Psychotherapie in der 
Praxis. Eine kasuistische Einführung für 
Ärzte. Zweite, durchgesehene und ergänzte 
Auflage. Wien, Deuticke, 1961. 8°, 248 S. 
und 12 Abbildungen. - Kart. DM 23,50. 
Fries, Heinrich, Das Gespräch mit den evange-
lischen Christen. Stutgart, Schwaben, 1961. 
Kl.-8°, 175 S. - Engl, brosch. DM 6,90. 
Genevois, M.-A., Die Ehe nach dem Plane 
Gottes. Stuttgart, Schwaben, 1961.8°, 309 S.-
Ln. DM 13,80. 
Goebel, Bernardin, Auf sieben Stufen %um 
Altar. Besinnung auf die Weiheliturgie. 
Regensburg, Pustet, 1962. K1.-80, 226 S. -
Kart. DM 10,— ; Ln. DM 12,50. 
G r ü n d l e r , Johannes, Lexikon der christlichen 
Kirchen und Sekten. Band I/I I . Wien, Herder, 
1961. Gr.-8°, Band I : X V I S. und 812 Spal-
ten, Band I I : V I S. und 566 Spalten, 222 S. 
Register. - Ln. DM 78,—. 
von Guttenberg, A. Ch., Mensch, Tier und 
Schöpfung. Eine erkenntnistheoretische Stu-
die über die Grundlagen des biologischen 
Weltbildes. Graz, Styria, 1961. Kl.-8°, 
110 S.-Kart. DM 6,—. 
Haecker, Theodor, Satire und Polemik. Der 
Geist des Menschen und die Wahrheit. Mün-
chen, Kösel, 1961. Kl.-8°. 499 S. - Ln. 
DM19,80. 
HÖffner, Joseph, Industrielle Revolution und 
religiöse Krise. Schwund und Wandel des re-
ligiösen Verhaltens in der modernen Gesell-
schaft. (Arbeitsgemeinschaft für For-
schung des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Heft 97.) Opladen, Westdeutscher, 1961. 
Gr.-8°, 66 S. - Kart. DM 7,25. 
Holzamer, Karl, Philosophie. Einführung in 
die Welt des Denkens. (Das Wissen der 
Zeit.) Gütersloh, Bertelsmann, 1961. 8°, 
399 S . -Ln. DM 11,80. 
Holzherr , Georg, Regula Ferioli. Ein Beitrag 
zur Entstehungsgeschichte und zur Sinn-
deutung der Benediktinerregel. Einsiedeln, 
Benzinger, 1961. 8°, 212 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
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Hugo von St. V i k t o r , Mystische Schriften. 
Ausgewählt, übersetzt und eingeleitet von 
Paul Wolff. Trier, Paulinus, 1961. 8°, 126 S. 
- L n . DM 7,80. 
Kel ler , Michael, Iter para tutum. Apostulat 
in der modernen Welt. Hirtenworte des Bi-
schofs von Münster. Herausgegeben von 
L. Böggering. Münster, Aschendorff, 1961. 
8°, I X und 584 S. - Ln. DM 18,—. 
Kinder , Ernst, Was ist eigentlich evangelisch? 
Stuttgart, Schwaben, 1961. Kl.-8°, 109 S. -
Engl, brosch. D M 5,80. 
K i r c h g ä s s n e r , Ernst, Das Ende der Angst. 
Gedanken zu den Episteln der Sonn- und 
Feiertage. Paderborn, Bonifacius, 1961. 
8°, 373 S. - Kart. DM 9,80; Ln. DM 
11,80. 
Koch , Carl, Religio. Studien zu Kult und 
Glauben der Römer. (Erlanger Beiträge 
zur Sprach- und Kunstwissenschaft, Band 
VII.) Nürnberg, Carl, 1961. 8°, XV und 
271 S. - Kart. D M 26,— ; Ln. DM 29,50. 
Kraus, Anni, Vom Wesen und Ursprung der 
Dummheit. Köln, Hegner, 1961. Kl.-8°, 
124 S. - Ln. DM 10,80. 
Lamarche, Paul, Zacharie IX-XIV. Struc-
ture litt£raire et messianisme. (Etudes bibli-
ques.) Paris, Lecoffre, 1961. Gr.-8°, 168 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Lamott , Alois, Das Speyerer Diö\esanrituale 
von iji2 bis 1932. Seine Geschichte und 
seine Ordines zur Sakramentenliturgie. 
(Quellen und Abhandlungen zur mittel-
rheinischen Kirchengeschichte, Band 5.) 
Speyer, Jaeger, 1961. Gr.-8°, 293 S. - Kart. 
DM 21,—. 
Lang, Albert, Fundamentaltheologie. I . Band: 
Die Sendung Christi, I I . Band: Der Auf-
trag der Kirche. Dritte, erweiterte Auflage. 
München, Hueber, 1962. 8°, I . Band: V I I I 
und 286 S. I I . Band: V I I und 330 S. -
I . Band: Kart. D M 9,80; Ln. DM 11,80. 
IL Band: Kart. DM 11,80; Ln. DM 13,80. 
Lexikon für Theologie und Kirche. Zweite, völlig 
neu bearbeitete Auflage. Band V I . Heraus-
gegeben von Josef Höfer und Karl Rahner. 
Freiburg, Herder, 1961. Gr.-8°, 16 S., 1376 
Spalten, 24 Tafelseiten, 10 farbige Karten-
seiten. - Ln. DM 77.—; Hbl. DM 86,—. 
Liertz, Rhaban, Jansen, Josef, Selbstver-
trauen oder Die Überwindung der Existenzangst. 
Zweite Auflage, Neufassung. Recklinghau-
sen, Paulus, 1961. KI.-80, 100 S. - Engl, 
brosch. D M 6,80. 
Liturgisches Jahrbuch. Vierteljahreshefte für 
Fragen des Gottesdienstes. 11. Jahr. Her-
ausgegeben vom Liturgischen Institut zu 
Trier. Münster, Aschendorff, 1961. Gr.-8°, 
265 S. - Ln. D M 19,—. 
L ö v e s t a m , Evald, Son and Saviour. A Study 
of Acts 13,32-37. With an Appendix: »Son 
of God« in the Synoptic Gospels. (Coniec-
tenea Neotestamentica XVIII . ) Lund, 
Gleerup, 1961. - Preis nicht mitgeteilt. 
Maier, Friedrich Wilhelm, Paulus. Als Kir-
chengründer und Organisator. Würzburg, 
Echter, 1961. Gr.-8°, 104 S., 1 Bildtafel. -
Ln. DM 12,80. 
Mainka, Rudolf M., Zinovij von Oten\ Ein 
russischer Polemiker und Theologe des 
16. Jahrhunderts. (Orientalia Christiana 
Analecta 160.) Rom, Pont. Institutum 
Orientalium Studiorum, 1961. Gr.-8°, X V I 
und 266 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Mayer, Suso, Neueste Kirchenrechts-Sammlung. 
Vierter Band: 1950-1959. Freiburg, Herder, 
1962. Gr.-8°, X I I und 596 S. - Ln. D M 
50,- . 
Mertens, Heinrich A., Immerwährender Ad-
vent. Recklinghausen, Paulus, 1961. KI.-80, 
340 S. - Ln. DM 18,80. 
Montague, George T., Growth in Christ. 
A Study in Saint PauPs Theology of Pro-
gess. Fribourg, St. Pauls', 1961. Gr.-8°, 
XVI und 286 S. - Brosch. DM 19,—. 
Münk , Georg, Geister und Menschen. Ein Sa-
genbuch. Mit einem Vorwort von Martin 
Buber. München, Kösel, 1961. KI.-8 0, 
325 S. - Ln. DM 16,80. 
N e h e r, Andr£, Jeremias. Köln, Bachem, 1961. 
KI.-80, 248 S. - Ln. DM 14,80. 
New Testament Abstracts. A Record of Current 
Periodical Literature. Issued by the Theolo-
gical Faculty of Weston College. Vol. 6, 
No. 1. Weston, Mass., Heffernan, 1961 bis 
1962. 8°, 160 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Overhage, Paul, Rahner, Karl, Das Problem 
der Hominisation. (Quaestiones Disputatae.) 
Freiburg, Herder, 1961. Gr.-8°, 399 S. -
Engl, brosch. DM 19,80. 
Prigent, Pierre, V epitre de Barnabe I-XVI 
et ses sources. (fitudes bibliques.) Paris, 
Lecoffre, 1961. Gr.-8°, 240 S. - Preis nicht 
mitgeteilt. 
Rahner, Karl, Vorgr imler , Herbert, Klei-
nes theologisches Wörterbuch. Freiburg, Her-
der, 1961. KI.-80, 397 S. - Kart. D M 4,80. 
R o c h o l l - G ä r t n e r , Ingeborg, Junge Men-
schen begegnen sich. Kameradschaft-Freund-
schaft-Liebe. München, Kösel, 1961. 8°, 
196 S. mit 13 Zeichnungen. - Kart. D M 
9,80. 
Rosenberg, Alfons (Hrsg.), Wanderwege. 
Ida Friederike Görres. Festschrift zum 60. 
Geburtstag. Zürich, Thomas, 1961. 8°, 
204 S. - Ln. DM 11,80. 
R ü e g g , Rose Berthe, Der hl. Vinzenz von 
Paul. Solothurn, Antonius, 1961. 8°, 64 S. -
Preis nicht mitgeteilt. 
Schelkle, Karl Hermann, Die Petrusbriefe. 
Der Judasbrief. (Herders theologischer 
Kommentar zum Neuen Testament.) Frei-
burg, Herder, 1961. 8°, X X V I und 250 S. -
Ln. DM 26,80. 
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Schmaus, Michael, Katholische Dogmati k. 
5. Band: Mariologie. Zweite, erweiterte 
Auflage. München, Hueber, 1961. Gr.-8°, 
X V I und 503 S. - Kart. DM 19,— ; Ln. 
D M 22,80. 
Schnackenburg, Rudolf, Die Kirche im 
Neuen Testament. Ihre Wirklichkeit und 
theologische Deutung. Ihr Wesen und ihr 
Geheimnis. (Quaestiones Disputatae, 14.) 
Freiburg, Herder, 1961. 8°, 172 S. - Engl, 
brosch. DM 10,80. 
Schnitzler, Theodor, Das Missale in Be-
trachtung und Verkündigung. Einsiedeln, Ben-
zinger, 1961. Kl.-8°, 152 S. - Ln. DM 8,80. 
Schoeps, Hans-Joachim, Religionen. Wesen 
und Geschichte. (Das Wissen der Zeit.) 
Gütersloh, Bertelsmann, 1961. 8°, 398 S. -
Ln. DM 11,80. 
Schuler, Bertram, Die Lehre von der Drei-
persönlichkeit Gottes. Würzburg-Paderborn, 
Schöningh, 1961. Gr.-8°, 127 S. - Brosch. 
D M 12,—. 
Schurr, Viktor, Konstruktive Seelsorge. Ge-
meinschaft und Sendung. Freiburg, Seel-
sorge, 1962. Kl.-8°, 110 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
Stelzenberger, Johannes, Das Gewissen. 
Besinnliches zur Klarstellung eines Begrif-
fes. Paderborn, Schöningh, 1961. Gr.-8°, 
72 S. - Kart. DM 6,40. 
Stelzenberger, Johannes, Syneidesis im 
Neuen Testament (Abhandlung zur Moral-
theologie 1.) Paderborn, Schöningh, 1961. 
Gr.-8°, 98 S. - Brosch. DM 9,80. 
Thieme, Karl, Biblische Religion heute. Heidel-
berg, Schneider, 1960. Kl.-8°, 189 S. - Ln. 
DM 12,50. 
Via Boada, D. Luis, La Paleontologia en el 
momento actual. Justificaciön de un pro-
grama de Paleontologia para la licenciatura 
de Ciencias Geolögicas. Barcelona, Alt6s, 
1961. 8°, 112 S. - Preis nicht mitgeteilt. 
Vo lk , Hermann, Gott alles in allem. Gesam-
melte Aufsätze. Mainz, Matthias-Grüne-
wald, 1961. 8°, 252 S. - Ln. DM 15,80. 
de Vries, Jan, Keltische Religionen. (Religio-
nen der Menschheit, Band 18.) Stuttgart, 
Kohlhammer, 1961. Gr.-8°, 270 S. - Ln. 
DM 32,—. 
Weilner, Ignaz, Johannes Taulers Bekehrungs-
weg. (Studien zur Geschichte der kath. 
Moraltheologie, Band 10.) Regensburg, 
Pustet, 1961. 8°, 280 S. - Engl, brosch. 
DM 22,—. 
Wilhelm von Saint-Thierry, Gott schauen -
Gott lieben. De contemplando deo. De na-
tura et dignitate amoris. Ubersetzt von 
Winfrida Dittrich und Hans Urs von Bal-
thasar. (Sigillum 21.) Einsiedeln, Johannes, 
1961. Kl.-8°, 96 S. - Kart. DM 4,80. 
Winninger, Paul, Volkssprache und Liturgie. 
Trier, Paulinus, 1961. 8°, 264 S. - Ln. DM 
14,80. 
Ziegler, A. W. (Hrsg.), Forschungen %ur 
bayerischen und schwäbischen Geschichte. (Deu-
tingers Beiträge, 22/1.) München, Seitz, 
1961. Gr.-8°, 84 S. - Preis nicht mit-
geteilt. 
